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 Выпускная квалификационная работа Дин И  посвящена  важной теме. Поставки природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику имеют важное значение для обеспечения экономической стабильности обоих государств и нуждаются в продуманном правовом регулировании.
В работе Дин И рассматриваются нормы общего международного права, регулирующие поставки природного газа, различные межгосударственные договоры между РФ и КНР,  определяющие порядок и размеры этих поставок, законодательство обеих государств, посвященное  энергетике и международному сотрудничеству в этой сфере. Особое внимание уделено правам и обязанности сторон по соглашениям о поставках природного газа из РФ в КНР. Также разбираются различные способы разрешения споров, возникающих при исполнении этих договоров, в том числе судебный и арбитражный.
В своем исследовании автор опирается на международные договоры и соглашения, регулирующие межгосударственное сотрудничество в сфере энергетики, и на исследования отечественных и зарубежных ученых в данной области. В целом вопросы темы раскрыты с достаточной полнотой. Выпускная квалификационная работа, представленная Дин И, соответствует предъявляемым требованиям и может быть допущена к защите.
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